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Manual de procedimientos de inspección para 
el mantenimiento de impermeabilizaciones de 




































Viviendas de dos niveles de desarrollo 



























Aplicación del Sistema de Estructura Metálica 
Apernada-siema en viviendas multifamiliares  
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Climatización pasiva por conductos enterrados.
Caso de aplicación: Almacenes L&G para  
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Desarrollo de técnicas constructivas para  
revestimientos y acabados en paredes  
exteriores de la tecnología sipromat  


























Sistema estructural de acero para condominios 
multifamiliares de crecimiento progresivo.  































Sistema de cubiertas para instalaciones agrícolas 
usando madera de pino caribe (pinus caribaea, 
variedad hondurensis)  
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Viviendas progresivas de mampostería confinada 
y componentes de madera.  
Caso de estudio: parcelas continuas  
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Cubiertas de luces intermedias para el sistema 



































Aplicación de techo verde en edificios de planta 
extensa para climas caliente a cálido húmedo 
Caso de estudio: edificio de oficinas en la ciudad 
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